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Вступ. Сучасний етап розвитку вищої школи 
характеризується стійкою тенденцією до 
технологізації навчального процесу. Реалізація моделі 
підготовки компетентних спеціалістів можлива за 
умови освітньої технології, що дозволяє ефективно 
вибудовувати процес навчання, керувати ним, 
одержувати результати у відповідності запланованим 
цілям. Направленість освітніх технологій на практику 
навчання, гарантоване досягнення результатів, 
відтворюваність дозволяють вирішувати проблеми, 
безпосередньо пов’язані з підвищенням якості 
підготовки фахівців, в тому числі і фармацевтичного 
профілю. Аналіз педагогічної практики та результатів 
наукових досліджень [1] дозволяють зробити висновки 
про те, що думки про технологізацію педагогічної 
діяльності навчання висловлювалася ще Я. А. 
Камінським майже 400 років тому. Він, зокрема, 
закликав до того, щоб освіта стала «механічним» для 
учня і вчителя (читай технологічним), щоб все, чому 
будуть навчати, не могло не мати успіху. Була 
сформульована найважливіша ідея технології – вимоги 
гарантії позитивного результату. Практична реалізація 
цієї ідеї залежить від багатьох факторів, одним з 
першочергових Я. А Камінський вважав 
відпрацювання механізму навчання, називаючи його 
дидактичною машиною, яка за умови правильного 
конструювання і правильної експлуатації давала б 
очікуваний результат. Вчений підкреслював, що для 
дидактичної машини необхідно знайти: встановлені 
цілі, засоби для здійснення цілей, правила для 
користуванням цими засобами, щоб було неможливо 
не досягнути цілей. Тобто були висунуті технологічні 
вимоги: орієнтація на чітко і детально визначені цілі 
навчання, доцільний відбір дидактико-виховних 
засобів, наявність однозначних правил їх 
використання, що виключають педагогічну невдачу. В 
поняття «педагогічна технологія» багато дослідників 
вкладали своє розуміння, а саме: сукупність психолого 
- педагогічних установок, що визначають спеціальний 
набір форм, методів, способів, прийомів навчання, 
виховних засобів; організаційно-методичний 
інструментарій педагогічного процесу, змістовну 
техніку реалізації навчального процесу [1]; описання 
процесу досягнення планованих результатів навчання; 
як мистецтво, майстерність, вміння, сукупність 
методів обробки, зміни стану [2]. Деякі автори [3] 
проводили паралель між педагогічною технологією та 
моделюванням, уявляли технологію як продуману 
модель сумісної педагогічної діяльності по 
проектуванню, організації та проведенню навчального 
процесу зі забезпеченням комфортних умов для 
студентів та педагогів.  
Основна частина. Увага до інноваційних 
педагогічних технологій пояснюється тим, що всі 
спроби вчених знайти науково - педагогічну формулу, 
засновану на принципах класичної або традиційної 
дидактики, і здатну подолати всі труднощі, з якими 
зустрічаються викладачі сучасної вищої школи, не 
вдавалися. Тому перехід від традиційних форм 
передачі знань до інноваційних технологій відіграють 
одну з провідних ролей при реалізації 
компетентнісного підходу вдосконалення якості 
підготовки фахівця. Отже, метою роботи є висвітлення 
особливості впровадження нових технологій в 
навчальний процес підготовки провізорів на 
багатопрофільній кафедрі. У своєму дослідженні ми 
зосереджували увагу на готовності викладацького 
складу багатопрофільної кафедри до 
використовування в навчальному процесі 
інноваційних педагогічних технологій. Було 
проведено анкетування з цією метою. Отримані 
результати дозволили зробити висновки про те, що 
молоде покоління викладачів психологічно спроможне 
модернізувати навчальний процес. Виходячи з аналізу 
різних авторів [4,5] і враховуючи свій досвід, в нашому 
розумінні під педагогічною технологією навчання 
розуміємо необхідність набору конкретних 
компетенцій, які реалізуються в освітянській 
технології. Перед вибором та розробкою певної 
технології розуміємо, що найбільший ефект від її 
застосування досягається за умови визначення цілей 
освіти, на реалізацію яких повинна бути направлена 
обрана технологія, змісту, який передається студентам 
з її допомогою та умов, в яких вона буде використана. 
Аналіз кафедральної роботи свідчить про те, якщо цілі 
навчання не перебільшують рівня засвоєння, то краще 
застосувати традиційну технологію навчання, яка 
включає слухання з’ясовування викладача, роботу з 
навчальним посібником, спостереженнями за 
вивчаємими об’єктами, виконання практичних дій за 
інструкцією. Якщо цілі навчання орієнтовані на рівень 
засвоєння основних алгоритмів діяльності, то 
технологія навчання повинна бути репродуктивно - 
алгоритмічною, тобто передбачати конспектування та 
реферування навчального матеріалу, доповіді з 
докладами в дискусії, вирішення типових задач, участь 
у ролевих іграх. У випадку направленості цілей 
навчання на формування у студента пошукової 
евристичної діяльності, технологія навчання повинна 
бути евристичною, в основі якої домінують: 
проблемне навчання, ігрове, реальне проектування, 
аналіз нетипових виробничих ситуацій. При 
направленні цілей навчання на підготовку наукових 
кадрів, технології навчання повинні бути творчими, що 
містять дискусії по проблемним завданням, 
проведення конкретних розробок, аналіз їх 
результатів, комплекс методів розвитку творчої 
діяльності майбутніх фахівців.  
Таким чином, перша ціль безпосередньо 
зв’язана з традиційною навчальною діяльністю, друга 
та третя – з квазіпрофесійною, четверта – з навчально - 
професійною діяльністю. У формуванні компетенцій 
найбільшу роль відіграють технології та методи 
квазіпрофесійної діяльності. В її формах здійснюється 
відробка та засвоєння окремих компонентів 
компетенцій, що формуються, з їх подальшою 
інтеграцією до навчального процесу, імітуючого 
професійну діяльність. Це буде відбуватися за рахунок 
застосування таких інтенсивних інноваційних методів 
навчання, як проблемне навчання, проектна діяльність, 
групове обговорення (дискусії, диспути, дебати), 
навчання зі застосуванням комп’ютерних навчаючих 
програм, ділових та ролевих ігор, тренінгів, 
відеоаналізу, тощо.  
Аналіз роботи змусив звернути увагу на 
педагогічну технологію навчання як процесуальну 
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складову частини формування компетенції охорони 
здоров'я у суб'єктів освітнього процесу, що включає 
наукове обґрунтування цілей, засобів, методів, змісту і 
діагностики навчання з подальшим представленням 
діяльності у формі описання алгоритму діяльності. З 
точки зору користі для здоров’я студента, найбільш 
продуктивними виявляються технології, що здатні: 
враховувати комплексний характер здоров’я; 
приймати до уваги найбільшу кількість факторів, що 
впливають на здоров’я; враховувати вікові та 
індивідуальні особливості тих, хто навчається; 
забезпечувати прийняття цілей і вмісту політики 
закладу в області зміцнення здоров’я та формування 
здорового способу життя; контролювати виконання 
правил, які несуть у собі здоровоохоронний та 
профілактичний зміст (не палити, не вживати безмірно 
алкоголь та ін.); постійно покращувати санітарно – 
гігієгічні норми кафедри, матеріально – технічну базу, 
соціально - психологічний клімат у колективі; 
залучати студентів до планування діяльності та аналізу 
результатів виконаної роботи; формувати позитивне 
відношення студентів до навчального закладу, 
благоприємні стосунки усередині педагогічного та 
студентського колективів, у відношеннях викладачів 
та студентів; обґрунтовувати умови послідовності та 
спадкоємності в реалізації; здійснювати періодичну 
оцінку ефективності реалізації технології; 
практикувати особистісно – орієнтований стиль 
викладання і відносин зі студентами; проектувати 
освітянське середовище, що забезпечує безпечні 
комфортні умови життєдіяльності, тощо.  
Дослідження показують, що при розгляданні 
використання здоровозахисних технологій 
викладачами на заняттях та при проведенні 
організаційно – педагогічних заходів як виконання 
задачі – мінімум, тобто захисту здоров’я студентів від 
нанесення потенціальної шкоди, то певна частина 
програм медвузів в області здоров’я залишається за 
межами здоровозбереження. При цьому вважається, 
що завдання кафедри при підготовці студента –
провізора до професійної діяльності передбачає 
формування у нього культури здоров’я, виховання 
потреби вести здоровий спосіб життя, забезпечення 
необхідними знаннями, закріплення відповідних 
навичок. Для вирішення даної проблеми необхідні 
зусилля викладацького складу направити на 
формування технологічної компетентності в контексті 
здоровозбереження, що складається з трьох рівнів 
діяльності. Перший рівень - вузівський, передбачає 
обмін досвідом з фахівцями, активну діяльність по 
запровадженню в навчальний процес педагогічних 
інновацій (науково - практичні конференції психолого 
- педагогічної спрямованості). Другий рівень – 
кафедральний, передбачає підвищення знань 
викладацького складу за такими напрямками: 
організація та управління навчальним процесом; 
загально педагогічні основи навчання студентів; 
основи психолого-педагогічного дослідження 
викладача; методика викладання; педагогічна етика та 
психолого-педагогічні основи спілкування в вузі. 
Третій рівень –індивідуальний, передбачає 
взаємовідвідування занять з метою обміну досвідом та 
підвищення педагогічної майстерності викладачів. 
Висновки. Таким чином, характерною рисою 
сучасного педагогічного процесу є його 
технологічність. За сучасних умов виникає 
необхідність підвищення технологічної 
компетентності викладачем медвузу. Технологічний 
підхід у педагогічному процесі – важлива умова 
вдосконалення якості підготовки майбутнього 
фармацевта. Завдання сучасного викладача – не тільки 
надання знань студенту у відповідності зі 
затвердженим навчальним планом, але й навчанню 
його життєвоважливими навичками збору необхідної 
інформації, вмінню ефективно взаємодіяти з колегами, 
зберігати та надавати результати своєї роботи. 
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